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図 1　 愛知県製造業の事業所に関する情報の粒度： 
a）市区町村単位の集計，データ数 =83， 
b）町丁字単位の集計，データ数 =13131， 
























図 1-a 図 1-b

























































































































て，MS ASP.Net 4.0 が推奨した ADO.
NET Entity Framework テクノロジー
を 試 み た。 デ ー タ ベ ー ス 設 計， 実 装
と O/R マ ッ ピ ン グ を 含 め，Codeless 
Programming 環境を活用した視覚的，
かつ効率的な開発手法を実践した。




OS Window Server 2008
データベースサーバー MS SQL 2008 R2
開発環境 MS Visual Studio 2010, ASP.Net 4.0
GIS システム Esri ArcGIS Desktop 10.1























































XML 形式で .edmx ファイルに保存され
る。次には，Entity data model からデー
タベースと entity ベースのクラスを自動
的に生成させる。
図 6 は，MS Visual Studio 2010 の
Entity data model の作成，.edmx ファ
イル管理，データベースとクラスを含
めた総合開発環境を示す。Entity data 




デ ー タ ベ ー ス プ ロ グ ラ ミ ン グ は，













に Codeless Programming 環 境 で 視 覚
的に行われる。図 7 の左には，完成した
CompanyViewTableAdapter の 事 例 を


















る Method をクラス cCompany に実装す
る事例を示す。
まず①では，Entity Data Model が自




が 既 に 備 え て い る。 ラ イ ン ② 以 下 は，
GetCompanyByName() Method の コ ー
ドに入り，そのうち③と④はそれぞれ
Dataset と Table Adapter を宣言し，⑤
で は，CompanyViewTableAdapter
に 実 装 し た FillCompanyByName() 
Method を 経 由 し， デ ー タ ベ ー ス か ら
CompanyView の デ ー タ を デ ー タ セ ッ
ト の ds.CompanyView に 流 し（ 初 回





















表 3　クラス中の SQL Procedure 実装
Public Class cCompany
　Inherits CompanyView　①
Public Function GetCompanyByName() As DataTable　②
　Dim ds As New MyDataSet　③






















る。 そ の と き， 会 社 ク ラ ス cCompany
が 生 成 さ れ（ ① ）， ユ ー ザ ー か ら 入 力
した検索文字をクラス属性 c.Company






























Protected Sub btnSearchFromName_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
　　Handles btnSearchFromName.Click
　If Me.txtSearchName.Text <> "" Then　　
　　Dim c As New cCompany　　①




















図 8　自動車メーカーごとのシステム 図 9　テキストマイニングの機能



























































こ こ で は，ArcGIS の ホ ッ ト ス ポ ッ




と 低 い 群 を コ ー ル ド ス ポ ッ ト（Cold 
Spot）と呼び，それらの空間近接性を求
める。図13の左には，Getis-Ord Gi ＊統計
量有意義性レベル P 値と限界値 z スコア
を示し，右図は，中小企業（Cold Spot）
－ 13 －





































































な Geographic Network を 示 す。 そ の
－ 15 －
図 15　 系列のトポロジー関係を示す Social Network（左上），ネットワークのノード
が地理空間に落としたネットワーク（右上），Geographic Network（左下），












































QGIS，R，Python と eclipse 含 め Open 
Source で構成したシステムを用いて，R
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System Version Download Site Note
QGIS QGIS-OSGeo4W-2.4.
0-1-Setup-x86_64
http://download.osgeo.org/qgis/win32/ Free GIS system
R R 3.2.1 Win https://cran.r-project.org/bin/windows/base/rtest.html R 64bit 統計処理
RStudio RStudio-0.99.467 https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ R Programming 環境
StatET statet-3.4.2 http://www.walware.de/;jsessionid=b8212cffdcf4ca59fe
009bee15e6?page=/it/statet/installation.html
R for Eclipse plugin
system








https://www.qt.io/download/ Visual develop system
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